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Recommended Citation
Myrtaceae, Eugenia dittocrepis, O.Berg. Peru, Loreto, Rio Itaya above Iquitos., 1972-08-15, Croat,
Thomas B., 19171, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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PLO.NTS OF FERU 
Daµa~t1nent of Loreto 
F11r.1il:,· : MYRTACEAE 
Eugenia sp. 
det. R. HcVaugh 
Rio Itaya above Iquitos; disturbed forest. 
Tree 10 rn; fruits blue to white. 
Thomas B. Croat 19171 
Date: Aug . 15, 1972 
Distributed by th(' 1\/1ssou ri Botanical Garrlcn Hcrbarium (JIU, 
